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関係する電子化，UN/EDIFACT（United Nations/Electronic Data Interchange for

















主と買主など）が直接行う。システムは大きく B to C（Business-to-Consumer：
企業対消費者間取引）や C to C（Consumer-to-Consumer：消費者対消費者間取


































































WTOや FTA（Free Trade Agreement：自由貿易協定）/EPA（Economic Partnership
Agreement：経済連携協定），AEO（Authorized Economic Operator）制度，HS
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異なり，また，国際物流の最大の制約の一つである「貿易管理」があるため円
滑な Door to Door・Point to Point輸送サービスを提供する上で利用運送事業
（特に NVOCCやフレイトフォワーダー）は国内以上に重要となっている。
なお，実運送事業と利用運送事業の両者のサービスを行う「インテグレータ
ー」という物流企業がある。Federal Expressや UPS（United Presell Service），
DHLなど航空貨物輸送が有名であり，両者の機能を持つことにより自社内で







































































































度の取引が小口であり，また，B to C，C to Cであるため仕出地（売主）➡
仕向地（買主）の数が多くなり，さらに，製品の販売のため川上から川下に行





































des Associations de Transitaires et d’ Assimiles（International Federation of Freight
Forwarders Associations）：国際貨物輸送業者協会連合会）」の日本の出先機関で













物流システムは物理的，領域的に広範囲であり，物流 ➡ 企業 ➡ SCへの領
域の拡大と内部の経営資源の統合化，同期化を実現するためには情報・通信シ
ステムの高度化とオープンシステム化，良質な経営資源などの獲得が不可欠と
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